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《文献紹介》
アルドー・ヴェントゥレッリ著
『ニーチェにおける芸術、学問、歴史』
Aldo Venturelli: Kunst, Wissenschaft und Geschichte bei Nietzsche, Monographien und 
Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 47, de Gruyter, 2003.
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 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin, München, de 
Gruyter, 1980.
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